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j our na l h omepa ge : w ww.e l se v ier. co m/ lo cate /g i eQuando le mani frenetiche di Bud Powell si avventavano
sulla tastiera bianconera e da essa scaturiva questo indi-
menticabile brano, la seconda guerra mondiale era finita da
poco e le sensazioni che il motivo evocava erano quelle
della leggerezza e del pensiero lieve di chi vuol godersi il
quotidiano, senza pensare al futuro.
Ma, come sempre nelle situazioni di oblio momentaneo,
‘‘Tempus Fugit’’ nascondeva l’inquietudine per il futuro.
Rapportato alla nostra attuale situazione di professionisti
odontostomatologi, il paragone sembra calzare; non pos-
siamo lamentarci del presente, forse perche` ci siamo un
po’ rassegnati, ma vediamo un futuro fosco.
Un futuro fatto di prestazioni a scartamento ridotto, di
lavori fatti in serie e di ricavi ridotti.
Il tempo e` la nostra risorsa, equipararlo a una procedura
industriale e` stata la nostra grave pecca; recuperare questo
valore dovra` essere il nostro impegno.1121-4171/$ — see front matter  2012 Societa` Italiana di Endodonzia.
doi:10.1016/j.gien.2012.02.001E il tempo dell’endodontista e` identico a quello
dell’implantologo, del protesista e del patologo orale: far
passare questo concetto dovra` essere la nostra sfida futura.
Persa questa, il tempo sara` inevitabilmente fuggito.
PS. Il mio primo editoriale per il Giornale Italiano di
Endodonzia non e` convenzionale; come tale, racchiude anche
il saluto affettuoso del Prof. Antonio Cerutti, che in questo
ruolo mi ha preceduto, a tutta la comunita` degli endodontisti
italiani cui si unisce il mio a tutti quelli che mi hanno
preceduto in questo incarico; senza il loro fondamentale
contributo non avrei potuto essere qui. Spero di non deluderli
e di non deludere tutti i nostri lettori.
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